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 S’està realitzant un estudi de possibles factors interns que s’haurien de tenir en compte per 
l’evolució del centre escolar, estudi que formarà part del meu treball final de màster de professorat de 
secundària no universitària del curs 2010-2011. I agrairíem les vostres opinions al respecte de possibles 
millores en els diferents àmbits que constitueixen factors del centre. 
 
1. Cursos amb que estàs treballant. Marca amb una X la casella o caselles corresponents. 
 
 
□      1-2   ESO      □     3-4   ESO            □   1-2  Batxillerat           □   1-2  Cicle Formatiu 
 
 
2. Dona la teva opinió sobre els següents apartats. 
  Valoració: 
0 Gens satisfet 
1 Poc satisfet 
2 Satisfet 
3 Molt satisfet 
 
Estàs d’acord amb: 0 1 2 3 Comentaris 
Àmbit de serveis: 
- El funcionament i organització de la 
biblioteca? 
□ □ □ □ 
 
 
-En el nombre de portàtils i 
ordinadors de taula disponibles per 
a l’alumnat? 
□ □ □ □ 
 
 
-Servei de monitors durant el pati i 
durant el menjador? 
□ □ □ □ 
 
Àmbit acadèmic: 
-Els llibres usats/proposats per a 
l’alumnat i al docent? 
□ □ □ □ 
 
 
-Nivell d’anglès es suficient? 
□ □ □ □ 
 
 
-L’organització del treball al 
laboratori?  
□ □ □ □ 
 
Àmbit de comunicació 
-L’ utilitat de la pagina web del 
centre? 
□ □ □ □ 
 
-El funcionament del campus 
digital? 
□ □ □ □ 
 
-Comunicació dels pares amb el 
centre es adequada? 
□ □ □ □ 
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Àmbit logística 
-Com se solucionen les incidències? 
□ □ □ □ 
 
-En que totes les incidències han de 
ser resoltes pel mediadors, tutors i 
coordinadors? 
□ □ □ □ 
 
-Revalorar els trets d’identitat del 
centre? 





Observacions, idees i aportacions  (vols donar opinió sobre alguna cosa que no s’ha comentat a l’enquesta?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
